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BIJIUOTEC.AS Y BIBLJO'lECONOMIA EN QATAR 
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KHALIFA SH.A. 
J. JNFORM. SCI., 1992, /8 (6): ~l-4ó'9, 7 REF 
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ISSN 016J-5.HJ . 
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NECESWADES Y MEWDOS DE FOJ<MACION l:.N 
TECNOLOGIA DE LA INFORMAC/ON EN LOS SERVICJUS 
BIBUOTEC.ARlOS ESPECIALES DI:' NIGERIA (1RA.INING 
NEEDS ANO METHODS OF TRAINING IN INFORMAT/ON 
TECHNOLOGY FOR NIGERIAN SPECIAL LJBRARY 
SERVICESJ. 
NWEKE K.M.C. 




U INFORMACION Y DOCUMENTA<:ION EN U ENSERAIVZA 
rUEMENTS POUR UN DIDACT7(JUE DE U MEDIATION 
DOCUMENTA/RE). 
AUYA S. 
DOCUM. SCI. INFORM •• IWJ, JO (1): /4-18, J REF 
ISSN 00/ 1-4.108, 
lQX) 
FORMACION DE ESPEC~TAS EN INFORMACION EN 
CONDICIONES DE TRANSICION A U ECONOMIA DE 
MERCADO m«INING OF INFORMATION SPECIAL/.'mi 
UNDER CONDmONS OF TRANSITION TO A MARKET 
ECONOMY). 
GERASIMOV B.M. , ROMANENKO A.(i., SAMO/LYUK O.F. 
SCI. TE:CHN. INF. PROCESS., IW'1, 19 (3): 38-40, 
HEF /SSN 0147-6882, 
l.l(X)/ 
FORMACION DE PERSONAL PARA UN CATALOGO DE 
ACCESO PUBLICO DE NOTIS: METODOLOGIAS Y 
VALORACJON ~TAFF TRAIN/NG FOR NOTL'i OPAC: 
METHODOlOCilES ANO ASSESSMEN1). 
1VRNER 8. 
UBR. SOf7WAREREV. , l'l'J1, 11 (6) : U-2.1. 5 Rff 
ISSN 0!42-5759, 
lW1 
¿LAS BIBLJOT/:X'AS DEL BABY BELU • CONJUNTO DE 
SIETE COMPA~IAS TE.LEFONICAS AMERICANAS • PU~TA 
AL DIA (BABY BELL UBIWUES? • AN UPDATE). 
KESSLER J. 
CD-ROM PROF., IWJ, 6 (2): 26-29, I HEF JSSN 
1°'9-08.JJ, 
l«XlJ 
INFORME DE LA DECIMOCUARTA CONFERENCIA ANUAL 
SOBRE SISTEMAS INTERACT1VOS PARA FORMACION Y 
MEJORA DEL RENDtMJENTO DEL PUESTO DE 71UMIO 
(REPORT ON THE 14TH ANNUAL CONFERENCE ON 
IN11:RACT1VE SYSTrMS ANO JOB PERFORMANCE 
IMPROVEMEN1). 
BRANDTR. 
CD-ROM LJBR, JW2, 7 (J/J: J4-J6 , REF /S::,'N 
Oli',IJ-',/',IJ4, 
'2104. BJBL/OTECAS DE INVESTTGACJON 
S(X)4 
FONl> OS DOCUMENTALES SOBRE AME/1/CA LATINA EN 
ONG 'S WROPf.AS 
YIIARRA CO/:'UO T. , COLUIERO M.P. 
1/EV. EIJII. INF. DOC. AM. LAT. , IW J. (I¡ : 
127-148. REF ISSN JOJSl-8.lt;.{. 
M'.)J 
ACCESO y POLITJCA l>E FONL>os CON l:.~'i{'ECIAL 
HEFERENCIA A U UNIVERSWAD DE f.AST .~N<JLIA 
(ACCESS VERSUS HOLDINGS POLJCY wmt SPECIAL 
REFERENCE TO 711E UNIVERsm OF f.AST AN<}UA). 
BAKER D. 
INTERLEND. DOC. SVPPLY, /SIS/2, 20 (4): JJ/-1.U, 
I REF /SSN 0264-16/J , 
Rcv. F.sp. Doc. C-icnt., ~- 3, 1993 
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RECONSJDERACJON DE LA BIBUOTEC.11 VIRTVAL (THE 
VIRTVAL UBRARY REVJSITE.DJ. 
S,WNDERS l.M. 
COMPlíT. UBR. , /991, 12 (JO): JJ .J4, 14 REF 
JSSN /(UJ-79/J, 
l'l.)07 
JNFORMACION EN LJNEA SOBRE MINUSVALIJ>OS -EN 
Rf.UCJON CON US BIBUOIT.<"AS· (ONLINE 
DISAB/lJTY /NFORMATIONJ. 
MUSJ. 
COMPlíT. LIBH. , JWZ. 11 (IOJ: Jf>..'4, REF /SSN 
/04/-79/J, 
8008 
U IT.C.NOLOGIA ADAPTIVA HACE QUE LAS BIBLIOIT.C.IIS 
SEAN MAS FACILES DE USAR (Al>APTIVE TECHNOLOGY 
MAKES LJBR.ARIES "PEOPLE ffl/ENDLY"J . 
MATES B.T. 
COMPlíT. LIBR., 1992, 12 (}OJ: 20.25 , JO REF 
/SSN 1041-79/5, 
lKXJ9 
DISE/VO TECNOLOGICO EN LAS BIBLIOTECAS AC1VALES 
(ERGONOMIAJ (DESJGNING FOR IT.CHNOLOGY IN 
TODA r·s UBRARIESJ. 
MICHAELS A. , MICHAE.LS D . 
COMPlíT. UBR. , /992, 12 (JOJ: S-JJ, JJ Rl:..F /SSN 
1041-79/J, 
8010 
US BIBLIOTECAS Y LOS SISTEMAS DE /NFORMACION 
EN LOS ESTADOS DEL GOLFO PERSICO DESPUES DE LA 
GUERRA (LIBRAR/ES AND INFORMAT/ON SYSTEMS IN 
mE ARAB GULF STA TES: AFTER mE WA}V. 
AMANM.M. 
J. INFORM. SCI. , JW2, 18 (6): 447-4.!J , 4 REF 
ISSN 016.!-55/J, 
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8114 
HAGIOGRAFIA E INfORMAJ1CA: PRESf:.'N'IACJON 
FVRM.AllZAJ.>A DE TEXTOS EN UNA BASE DE DA TOS 
HAUIOGRAFICA (AOIOGRAFIA E JNf'l>RMATICA : 
RAPPRESENTAZJONE fl!RMALlZZATA DEI TEST/ PFR UNA 
BASE DI /)AT/ AGIOGRAFIC'AJ. 
V. CCAGNJNI G. 
ARC/1. COMPUT., /'/12, 2 (4J: 329-342, 14 NEf. 
ISSN / I '! l- 2462, 
111/5 
IN1RVL>UCC/ON A U. CODEX: UNA BASE l>E IJATO::i DE 
CODICES MEDIEVI\Lt:S (IN'/RODUlJONE A COL>EX: UN 
/)A TABAS/:.' l'ER LA OESCR(L/ONE Dt:I CUl>ICI 
MEDIEVAL/) . 
Ml.ll<ANO U 
ARC/(. COMPUT , /WJ, 2 /2J: 145-15.i, 17 Hf:.F 
ISSN JI 2/ -24f>2, 
8//t, 
MUSL.\: UNA BASE DE DA'/OS MULllMHJ/0.\ Y 
MULTID/SC/Pl/NAR: PARTE I . DEFINIC/ON lJt. 
REQUISITOS, SELECCION l> F.1. SISTEMA Y lJt.SAl<.HOLJ.O 
INICIAL (MUSL\ • A MULTI-ME/l/A, MU/J/.LJ/SCIPLINE 
JJATAIIASE: PANT /, f>EflNl,1\/1; RE(}IJ/Nf.Mf.'."1'0; , 
SELECTJN<,· '/1/E SYSTf:.M ANLJ IN/11AI. lif.Vl:.LOl'MLN'I) . 
BATr CH. ' MACDONAUJ S . . scurr T 
l'RO<,H.'\M, Jr,,<;J , J7 (I J: /1, •. 11, , Nf:.F IS.\N 
<Xl.1'3-0.U 7. 
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BASES DE DATOS EN ORDENADORES PERSONALES EN EL 
CENTRO DE INFORMACION DE ESTONIA (DATABA.SES ON 
PERSONAL COMPlfTERS AT 11IE ESTONIAN INFOIWA TION 
CEN'Tf:RJ-
VOKIN V.P. 
SC/. TECHN. INF. PROCESS., /1192, 20 O): /J-11, . 
REF ISSN 0147-1>&/2 . 
8/18 
CRmCA DE PWCUUS DE CINE MEDIANTE REV/S/ON 
EN L/Nf.A (RATlNG mE MOV/ES wrrn ONUNE 
REV/EWSJ. 
O'lEARY M. 
DATA&tSE, lfl9J, /6 (IJ: 69-71. REF I:;sN 
0/62-4105. 
8119 
USTED PUEDE SER UN V/RTTJOSO EN U INVE.ST/GACION 
MUSICAL EN UNEA (YOU CAN BE A V/RTTJOSO AT 
ONUNE MUS/C RESEARCHJ. 
PACKnl. 
DATABASE, 19W, 16 (2): 69-71, 1 REF ISSN 
0162-4105. 
8120 
NUEVAS LICENCIA..~ PAXA EL ACC '/:.SO A TI::XHJ.l:.' 
RElfTDl MEDIANTE DIALOG, DATA-S1AR. ME:ALJ , M.AW Y 
GLOML SC.AN {Nf'W VENUE:i FOR ITXTt/NE Rl:.WEX 
TEX'IUNE GOES UP ON DIALOG. DATA-STAX. 
MEAD.MAJD. ANO GLOBAL SCANJ. 
OJALA M. 
DATABASE SEARCH .. 11192, 8 (8J : IX-30, J REF 
ISSN 0891~713, 
8121 
CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA PARA U 
MERC.WOTECNIA DE LOGROS CIENTIFICOS Y TECNJCOS 
(CONSTRUCTION OF AN JNFRASTRUCTURE FOR niE 
MARKETING OF SC/ENTJFIC ANO TECHNICAL 
ACHIEVEMENTSJ. 
KOTKOV G. P .• Kl/Z.NEn;ov M . v. ' MOWOH s. V. 
SC/. TE:CHN. INF. PROCESS. , 1992, 19 U/: 12-l:i , 
REF JSSN 0147-6882. 
11122 
SISTEMA DE /NFORMAC/ON TOPOLO/;JCU AUTOMATILAlW 
PARA U ECONOMIA MUNICIPAL (AN AU10MATEl> 
TOPOLOGJC.AL INFORMA.TION SYSTl:.M FOH A MUNIC/PM 
ECONOMYJ. 
FILJMONOV E. V, 
SCI. TECHN. JNF. PROCESS., /9',12, /v (3J: t,..7, 
REF ISSN 0147-ó882, 
X/2.1 
BUS(!UEDAS "RAP/DAS Y MALAS " DE /NFO/1.MAC ION 
SOBRE EMPRESAS: CUATRO OPCIONES 
("QUJCK-AND-DIRTY" COMPANY SEARCHS: mux 
OP'nONS). 
REHKOP 8. 
DATABASE, /992, 15 (6): 40-4.1 , 4 Rff ISSN 
0/62-4/05, 
8/24 
ELABORAC/ON Y M.ANTENIM/1:.NTO /JE UN Pf.HICIOJ< o 1-.·.v 
UNE.A (GE1TING AND KEEPJN<; A NEWS/'Al'EH ONLINH 
8/ORNEH S. N. 
DATABASE, IW2, 15 /6) : .1.1-./IJ. 2 Hf.F ISSN 
0162-4/0J , 
Rcv. Esp. Doc Cien!., 16, J. 1993 
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OBSOLESCENCIA DE U 8/BUOGRAFIA MUSICAL 
(OBSOLESCENCE OF MUS/C UTE.RATTJREJ. 
0/ODATO V. , SMml F. 
J . AM. SOC. JNfORM. SCI. . 199.1, 44 {ZJ : 
101-112. 211 REF /SSN (Xl()2-ll23/ , 
8126 
HE:.iUMENES DE HJ.\TORIA EN DLKO (HISTVRICAL 
ABSJRA(T., UN 0/SC). 
SCHM/DT S.J. 
CD-ROM LIBR , ISIY2, 7 (I /J : .U-.1<'1, HEF /5:>N 
089J-91134 , 
8/27 
EL NEW YORK TIMES EN DISCO (NEW YORK TL11ES 
ONDISC). 
ALTlCK CUNNJNGHAM C. 
CD-ROM LIBR, 1992, 7 (JI) : 53-54, REF /SSN 
0893-11934, 
[1/ 28 
ACCESO A Tl:.-XTOS ELH""/1WNJCO:, VE HUMANW,WI;;:, 
(DEVE.ºLOPINCi ACCESS TO ELEC11WNJC TEX1S IN WE 
/IUM.ANn1ESJ. 
HOCKEYS. 
COMPUT. LJBH. , /IIY.I , 1.1 /2) : 4/4J. l<EF /SS.'\/ 
/04/-19/J , 
111251 
PRENSA OIAHIA DE TEXTO COMPLETO: CRECIENrE 
D/SPON/8/LJDAIJ l/1/ITRNACJONAL (FUU TEXT DA/LY 
NEWSPAPERS: INCHEASJNU INTERNA TIONAL 
A VAILAIIILnY). 
UBMANNF. 
ONUNE REV., /9\12 , 16 (5) : 28 7-295 , I HEF /SSN 
W09-3 / 4X, 
XI .W 
SISTEMA //1171:J<NACIONAL DE /NFORMACION 
AEROESPACIAL· UNA OPOHTTJNWAD PARA U 
COOPERAC/ON fAN /NTf.RNA7JON.-.L AEROSPACE 
/Nf"ORMATJON SY:.,TEM:A COOPERATJVE OPPORTTJN/TYJ. 
BWJOS W. R .. cmn:R (i'.A . 
ONUNE REV . . /r,,t,,J, 16 (6J : .1511-.168, 11 REF J::.sN 
<U09-3/4X, 
4106. NEGOCIOS. FINANl.AS. INDUSTRIA 
XI.JI 
V/AGNOS1JCO flNANCIEIW AUTOMA'JfLADO: 
COMPARACION CON O1ROS CAMPOS {)f lJJA(iNUST/Co 
(AUTOMATED f/NANCIA/ . 0/A(iNOS/S: A f 'OMPAR/.\ON 
wrn, 00/t.H /)/A(i/V()SJJC /)()/1,/A/NS). 
VERKOOUEN W.J. 
J. /NfDRM. SCI. . IYY.i, /<; (2J: 125-/.ü , .<! HU 
ISSN /J/65 -1.115, 
8/3! 
LA IJA SF /!t: /J,i'/OS ,H ·co /JNTIN<i e{ 7,H {),HAIHS[ 
((ON1A/IJLL[)A/J E IMl'llf:.'S70S) r n11:: /ICCOUNTIN< i ,\e 
1A.\. l>A 1AllA.\ EJ. 
SC.A NLlN J.M. 
0A1AllASt.'. J<;<1_i , /r, ( 2) : _IS-r,J , Xt:f· /S.\N 
()/1)2-4/()5, 
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ACCESO EN LINEA A U OIFOIU4ACION S0/JRE 
SVIVENC./ONF.S (GIWIT 0/FOIWATION ONLINEJ. 
A.NDU:WS l'H.M. 
lMTAMSE, 199.I, 16 ~· ~.4UJ, REF ISSN 
0162410J, 
IIU 
EL lfD'VGJO DEL GRUPO l'IVG •l'ATENT INFORMATlON 
USDtS GROUI'- (1HE l'IVG l'ENJ. 
UMUZTN. 
lMTAMSE SF.AJtCH., IWJ, 9 (IJ: J6-Jlt, 2 REF 
ISSN Ol91~11J, 
8/JS 
NUEVAS FUENreS DE JNFORMACJON COMERCIAL (NEW 
SOURCES OF COMMERCIAL INFORMATlONJ. 
MERKULOV G.G. 
SCJ. TECHN. INF. PROCESS., 1992, /9 {JJ: 41-$1, 
REF /SSN 0141~. 
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ALERTA RAl'IDA DE PATENTES (CURRENT PATEJmi FAST 
Al.ERT}. 
GOTKJSJ.K. 
LMTAMSE, 1992. 1J (6): Jll-1,,1, REF /SSN 
0162-410,, 
81J1 
RESULTADOS DE LA JNCLUSJON DE UNA BASE DE DATOS 
COMERCIAL EN UN CATALOGO EN UNEA (ISSUES IN 
MOUNTING A COMMERCIAL DATAMSE ON AN ONUNF: 
C.ATALOG). 
MAJO A. , I.JTTUFIELD W. 
L/M. sonwAREREV., 1992, 11 (6): 2'-26. Rff 
ISSH 01'2-J7'9, 
8138 
IJTIL.ClACJON DE BASES DE DATOS F:N UNEA PARA 
COMPROBAR EL RIESGO DE LA CONCESJON DE CRF:DITOS 
EN LA C.RL4CION DE éMl'RESAS (ONUNF:-DATENMNKEN 
FUE:R DIE KREDffWUERDJGKEllSPIWCFUNG BEi 
UNTFRNEHMENSGRUENDUNGENJ. 
OUSEN F. 
NACHR. DOKUM., 1993, _,,, (2): 69-.'WJ, 6/ REF /SSN 
0021-1416, 
8/19 
EL SERVICIO DE INFORMACION WORLD 7RADE DATA: 
EXAMEN DE FUENTES EN UNEA Y EN CD-ROM (WORJ.0 
TRADE DATA: A SURVE:Y OF ONUNE ANl> CD-ROM 
SOURCESJ. 
W/NK.LEHNEX P.M. 
ONUNE HEV. , /S/91 , 16 (4): 1.t.!-1..~3 . 11 Hl:.I ISSN 
OJl'J9-J/4X, 
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8140 
TEMAS LEGALES PARA PROFESIONALES DE lA 
lNFORMACION. PARTE: IV: MEDIDAS PARA U 
PROTE:CC/ON DE DATOS EN11(E a/lJUOTECARIOS DE 
MEDIOS EN EL RF:INO UNUJO (LEGAL /SSUES FOR 
JNFORMATlON PROFF:SSIONALS, PART IV: ATTffVDES 
TO DATA PROTECTION IWONG UK MEDIA UBRARIANSJ. 
ELUS S., OPPENHEIM CH. 
J. JNFORM. SC/., /99J , 19 (2): W-111, /4 HEF 
/SSN 0165-JJIJ, 
8141 
EST1WC1VRAC/ON DE LA O/S1KIBUCION DE 
MULTlMED/OS: TEMAS LECtALES. PARTE l. CONCESION 
Dé LICENCIAS EN EL CAMPO DE MULTJMED/0S 
(S11WmJR/NG TllE MULTIMEDIA DEAL· LE(iAL ISSUES. 
PART l. UCENC/NG IN THE MULTIMEDIA ARENA). 
CiERSH D .. JéFFREY SH. 
CD-ROM PROF., /WJ, 6 (2): .16-40, REF /SSN 
/~J. 
4108. JNFORMAL10N JNS17TUCJONAL 
11141 
El SIS1DIA INFORMATIVO DEL CONSF.JO R€GIONA.l.. DEL 
PIAMONTE: (/L SJS1l:MA INFORMATIVO DE."L CONSJGUO 
REGIONALE DEL P/AMONTE:). 
GODONE B. 
ARCH. COMP/ff., 1992, 1 (2): IJ4-/60, RE."F ISSN 
1121·1'62, 
1114.1 
"MAQUINA COP/AlJOl<A • PARA CATAl.0<.iOS TWER ("COl'Y 
MACHINE" FOR TWER FILES). 
BOLIN B. 
CD-ROM L/BR, /'Al] , 7 (10): W-1..l, 1 REF /SSN 
(lll9J.1!9./,f, 
ll/44 
INFOHMACION GUBERNAMENTAL: LISTA DE HEV/SION 
DEL CD-ROM /CiOVERNMENT INFORMAT/ON: CD-ROM 
ROUNOUP). 
YOHK V. , llAl<iUT A.J. 
CV-ROM L/BR, IS/91, 7 (IOJ : 14.J¡.,, 5 Rf.F IS..\N 
()l,'93-99.14 , 
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5101 UNGU/SilCA Y SEM/OLO(;JA 
8/4.$ 
ANAL/SIS CONCEP1VAL DESDE EL PUNTO DE Vl5TA 
UNGUJSTlCO Y PSJCOLOGICO: CONCEnó, CATl'GORlA 
Y PROTOnPO (CONCEPTVAL ANALYSJS FROM A 
UNGUJSTlC AND PSYCHOLOGJCAL POINT OF VIEW: 
CONCEPT, C.ATEGORY AND PROTOTYPEJ. 
FRUMKINA P.M. 
AlnOM. DOCUM. MATH. UNGUIST. , Hl92, 26 (2): 
1-8, 58 REF L.<;SN 0005-/CU.S. 
8/46 
CONJUNTOS ASOCIADOS HOMOGENEOS Y NO HOMOGENEOS 
(HOMOGENEOUS AND INHOMOGENEOUS ASSOCIATED 
SETS). 
F/LJPENKO M. F. 
AlnOM. DOCUM. MATH. UN(iU/5T. , H/9:!, 26 (.J): 
19-2.J, 6 REF ISSN OOClf-/CUJ, 
5103. TRADUCC/ON Y D/CC/ONARJOS 
8147 
PIG01T ABANDONA EL SYSTRAN -THADUCCION 
AUTOMATICA- (PJGOTT LJ:A VES Sr.:.7RANJ. 
PIGOTT l. 
UNG. INnR., 1992, 4 (6): /.J-14, REf' /S.\N 
()92J./82X. 
S/"8 
EL PRINCIPIO DE EFECTO EQUIVALENTE ·n'OHIA ot.· 
U TRADUCC/ON- (THE PRINCll'LE OF EQUIVALENT 
EFFECT). 
SHEUNG SHING-YUE 
UNG. INnR .. 1992, 4 (6): 11 -U , 4 REF /SSN 
l)',!2J./S2X, 
S/49 
U 11«DUCCION EN AF'HICA DEL SUR ffHANSUTION IN 
SOIJTH AFRICA). 
KRUGER A. 
UNG. INnR. , 1992. 4 (6): 7-JI, REF ISSN 
092J-/82X, 
8150 
TRANSll' • U MEDIO DE TRABAJO l[)EAJ. PARA 
11«DU('TORES (TRANSIT • THE WEAL WORKING 
ENVIRONMENT FOR TRANSUTORSJ. 
BEUS. 
UNG. IN1FR., IW2, 4 (6): J-6 , REF ISSN 
l)',!2.J. /82)( , 
81.11 
MULTlMEDIOS: (;LO.vtR/0 <MULTIMEDIA: A (;LOSSAHYJ . 
SCHAL.LER A. 
CD-ROM PROF .. 199.J, 6 (IJ: IIJ6..II I , 6 REF ISSN 
/049-08.JJ, 
Rev. Esp. Doc. Cient., ~. 3, 1993 
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-~/J2 
GLOSARIO DE.' 1F:HMINOS RELACIONADOS CON LA ltED DE 
AREA LOCAL (A LOCALAREA NE:TWOltK GLOSSARY). 
RUGCi T. 
CD-ROM PROF .. /9',/J, 6 (/): 80-8,M, REF /SSN 
I O,,S,.OS.U, 
S/5.J 
LA TECNOLOGIA AL SERVICIO DEL 1RADUCTOR 
(Tl'CH/1/0LOGY SERVING THE mA/1/SLATOR). 
CURKB. 
LANG. INnR . . IW.f, 5 (IJ: J1-JJ, REF /SSN 
OfllJ•llllX. 
8154 
LA TRADUCC/ON EN AMERICA. VALORAC/ON DE LA 
11t4DUCC/ON Alff0MA11C.A Y SUS NUEVAS FRON1F:RAS 
(TRA/t/SLATl/1/G IN AMERIC.A. MT EVALIJ.ATION AND NEW 
FHONTIERSJ. 
CURKB. 
LANG. INITR .. /9',IJ , J (I): 29-.f /. REF IS.'i/tl 
()91J./82X, 
5104. INDIZACION, CLAS/FICACION 
SI.U 
METODO PARA LA INDIZACJON Y SELECC/0/11 
Alff0MA11CA DE FOTOGRAMAS DE DOCUMENWS VISUALES 
(A MffilOD FOR AUTOMATIC.ALLY ABSTKA<71N<; VISUAL 
DOCUMENTSJ. 
RORVIG M. E. 
J. AM. SOC. INf'OHM. SCI. , /9'.i.f , 4' (/) : «>-.M, 
8 Rff /SSN <)(.KJ1-..~2J/, 
8156 
SEPARACJON DE RADICALES EN l'AJ.ABR.AS FRANCESAS 
BAs-tDA EN C.ATEGORUS GRAMATICALES fSTEMMING OF 
FRENCH WORDS BASED O/ti ORMIM.ATICAL C.A11:GORIES). 
SA VOY J. 
J. AJ,,t. SOC. INFORM. SCJ. , IWJ, U (]J: 1-9, /1 
REF ISSN 0002-82J I , 
8151 
TODOS LOS DESCRIPTOltES SON VALIDOS: PIWEBA DE 
LA ES17'.ATEGIA DE INDOACJON DE UN DOCUMENTO 
MEDIANTE LA INCORPORAC/0/11 DE LOS DESCRIPTORES 
ASIGNADOS POR DISTINTOS INDfl.ADORES. (AU. 111E 
RIGHT DESCRIPTORS: A TE.\T OF 71/E STRA11.'GY OF 
UNUMmD ALIASINGJ. 
BROOKS T.A . 
J. AM. SOC. INFORM. SCI. , /99.f, U (.IJ: 
/J1-1'7, 8 REF /SSN 0002-82.11 , 
SI.SS 
EL Sl:í.TEMA GEAC/ADVANCE DE LA UNIVERSIDAD DEL 
ESTADO EN SAN FRANCISCO (GEAC/,W VANCE AT SAN 
FRANCISCO STA1c UNIVERS!TYJ. 
DOBB L.S. 
LJBR. SOFTWARERI:V. , 1991, // (6): 17•.J/, J REF 
ISSN 014:!-J1J9, 
81.W 
El SIS1F:MA INNOPAC DE LA UNIVEJWIJAD DE ADELPHI 
(INNOPAC AT ADELPHI UNIVCRSffYJ. 
BALUJW T. 
UBlt. SOl7WAREHEV. , /992, J J (6): 4-1 I . RH' 
L.'iSN 0742-J 1J9. 
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/JUSQUEDA DE DESCRIPTORES CON LOGJC.A BOOLE.ANA E/ti 
lJN CATALOGO DE ACCESO PUBUCO: IJIJS(}UEDA EN 
CD-ltOM Y SU ltESULTADO (KEYWORDIIJOOUAN 
SE:NtCHJNG ON AN ONUNE PUBUC ACCESS CATALOG: 
CD-lt.OM SF.ARCHING ANO rrs unen. 
E/tlSOR P. 
CD-ROM WR, 1992, 1 (11): 1&-2.1, 2 REF /SS/ti 
oagJ.9fl.U. 
8161 
SJS1!:MA OPERATIVO PARA LA CONCORDANCIA DE 
ENC~E2AMJENTOS DE MATERIAS ENTRE VOCABUURIOS 
CONTROLADOS ·NASA Y Ml/tllSTeRIO DE DEFENSA- (A/ti 
OPERAT10NAL SYSTEM FOR SUBIECT swrrcHJN(i 
BE:TWE:EN CONTROLLED VOCABUURIESJ. 
SILVES'Tl:R J.P., KLJNGBJEL P.M. 
INFORM. PROCESS. MANAG., 1993, 19 (1): 41-59, 
10 REF ISSN 0306-4J1J, 
8/62 
PEQUEPOS SIS1eMAS BIBUOTI:CARIOS AIJTOMATtv.DOS 
(SMAI...L AUTOMATED LJBRARY Sr..TEMS). 
BOCHER B. 
COMPUT. UBR .. IWJ, IJ (l): 26-28, REF JSSN 
1041-'!9/J, 
8/6J 
PERFECCIONAMIENTO DE CATALOGOS CON TABLAS DE 
CONTENIDO E INDICES INTERNOS (ENHANCING 
C.ATALOGS wrm TABLES OF CO/IITEln'S AN/J IN1eH/tlAL 
INDEXF.s). 
JENSENM.B. 
COMPUT. UBR .. 1993, IJ (2): 23-U. REF l~N 
1041-1915, 
8164 
INDICES ACUMUUTIVOS DE LOS VOLUMENES DEL I AL 
2J -/91S-J992- (CUMUUTIVE INDEX FOR VOLUMES 
1-25). 




EL TE:..'iAURO CINDOC DE TOPONI.MOS 
SANCHE:z. NISTAL J.M. 
REV. EIJR. INF. DOC. AM. UT, IW:, (JJ: 
JU5-l 26 , REF ISSN JOJ'l-8.163, 
8166 
IMPLLMENTACJON DEL rr:.w.nw MALI.Ml:.T /:.N l:.'L 
SISTEMA DE GESTION DE BASES DE DATOS 7RJ.Pl7DBS 
(IMPLEMENTI.NG n-lE MALIMET 711Es-1URUS ON 
TRI.PnDBSJ. 
HARRJSON LD. 
INfORM. SERV. USE, 1992, 12 (4J: .J27-.i4J, J2 




REPRESENTACIONES LEXICOORAFICAS -CON ESPECIAL 
REFERENCIA AL VERBO "TO BE" (LEXJCOGRAPHIC 
PORT1CAITT -W/111 SPEC/AL ICEFERENCE TO 11IE VEICB 
·ro BE"J. 
APRESYAN YU. D. 
AIJTOM. DOCUM. MATH. LINGU/ST., IW2. 16 (2): 
/J./9, 44 REF ISSN 0005-IOJJ, 
5108. RECONOCIMIENTO DE FORMAS 
8168 
METODO DE LJM(['ACION DE U COMPOSICION EN EL 
ANAL/SIS INFORMATlZADO DE U INfORMACJON VISUAL 
(COMPOSrTION-BOUND MEmOD IN COMPlffERO.E:D 
ANALYSIS OF VJSUAL INfORMATIONJ. 
KALEVA7l'KH A. V 
AUTOM. DOCUM. MAT1-I. LINGU/S7:, JW2, 16 (J): 
Jll-4J. 16 REF ISSN 0005-/05.1, 
5110. TRATAMIENTO DE TEXTOS 
i://6'1 
EL PROYECTO DI:.' H/PER71:.XTO WOICLLJ W/JJE WEB: 
1/IPERTEXTO DEL CEICN -CEN7RE EUROPEEN OE 
RECflERCIIE NUCLEAIR/:.', (WORW wmt: WEB: HYPERTEXT 
FROM C/:.RNJ. 
NICKERSON (;, 
COMPUT. L/81/., /'IY2, / 2 (/IJ: 75,77, /tf.F /SSN 
/()4/.7',1/J, 
i:/17() 
7RA1'A,WJEN1'o DE LWA(,ENES l ' l.il:.SJ70N DI: 
COLECCIONES LJE.' CUAfJIWS: ARTICULO DE HEVJSION 
(/MAGIN(; SYS71:.MS ANO PIC1UICE COLLEC7JON 
MANAGEMEN'r: A Rf.Vll:.'WJ. 
CAWKl:.'LLA .E. 
/Nf'ORM. SERV. USE, JWZ. 12 (4): J()J . .J2.I, 60 
REf ISSN 0/67-J26J, 
8171 
ITCNOLOG/A DE HIPERTEXTO EN SISTEMAS DE 
INFORMACJON PARA OFICINAS: 11ASE DE UN INU:RFAZ 
EFICAZ DE USUARIO (l(YPERTEXT TECUNOLOGY IN 
OFF/CE JNFORMATION SYSTEMS: 1HE BASIS OF AN 
EFFICJENT USER INTERFACl:.'J. 
TKACH S.S .. LEVSK/1 YU. V. 
SCJ. TECHN. INF. PICOCESS. , IW2, J\J (.iJ: .i.1-37. 
ICEF /SS.V /J/47-6,"X2, 
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HIPERTD<TO Y ES11LOS DE APRENDlZAIE (HYPERTD<T 
ANO LE.ARNING STYUS). 
ELLJS D., FORD N., WOORD F. 
EUCTON. UM .. 199.J, 11 (1): IJ-18, 4 REF ~N 
()264.041J. 
8/1J 
EXPERIMENTO SOBRE LA INTEGRACION DEL HIPERTEXTO 
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